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HACE TRES ANOS,..
Hoy hace exacíameníe tres'anos en la hora aproximada
en que el astro rey llega a su cénit, era cumplimentada una
sentencia.
Sentencia inicua, precio impuesto para la marcha de
unos foragídos que iban a participar en la contienda ideoló¬
gica que.en los campos de España se dirimía, y de cuyo re¬
sultado dependía la suerte no solo del sentido racial hispano,
si que también de toda una civilización.
Las masas que cual cauce desbordado, sin fé y sin ley
alguna que las frenara, procedían al impulso de sus brutales
Instintos, habían exigido la valuosa dádiva.
8e transigió. Por cobardía..., por inconscienca..., por
Ignorancia..., algo de todo había como secuaces encubrido¬
res de la ingratitud y quizá también de la maldad, en la ges-
' íación que en las interioridades del Consistorio llevaban a
cabo los que se abrogaban la representación del pueblo y
que revestidos de un poder no por ilegal menos omnímodo,
teñían en sus manos el ser y el no ser de los ciudadanos.
Después, mientras allí, en montículo cercano a nuestra
Jerusalén, aparecía sobre tierra doblemente sagrada un cuer¬
po inerte... abajo, un pueblo obcecado por prejuicios sin ve¬
rosimilitud, desbordava de bélica euforia y entre acordes mu¬
sicales, se daba trascendencia exterior a! trágico hecho.
El anunciado, escueto, horriblemente tajante, podía en¬
cubrir el más ñno cinismo...: «Los tribunales populares han
empezado su actuación, matando de frente, al Párroco de
Santa María.» «
El Dr. José Samsó Elias, había llegado a la cumbre de
su vocación: el martirio.
Humanamente, un vergonzoso fracaso coronaba la obra
del que unos meses antes era admitido como indiscutible au¬
toridad. Cual malhechor, aparecía en este mediodía de Sep¬
tiembre, ante un piquete de hombres (!) en armas que llevá-
ban a la práctica un asesinato a mansalva, que debería enro¬
jecemos de vergüenza por lo menos ante una innegable res¬
ponsabilidad de convivencia con los autores o inductores de
la horrible injusticia.
Gólgotha ayer... Gólgotha hoy... Gólgotha mañana.
El sacrificio de Cristo de hace 20 siglos, renovado de
forma incruenta miles de veces en el diario Sacrificio del Al¬
tar. adquiere en determinadas circunstancias, un carácter de
cruenta repetición.
La figura del sacerdote se nos reproduce amenudo en¬
carnando la del Pedeníor en su condición de víctima propi¬
ciatoria que marcha una y otra vez el Sacrificio, por los pe¬
cados del mundo. i,
' Es el cumplimimiento de la Escriptura.
La misión que Cristo trajo al mundo, la traspasó ínte¬
gra a sus apóstoles*. Cristo ayer, como los apóstoles ayer,
hoy y mañana, serán el «blanco de contradicción de los hom¬
bres para ruina y resurrección de muchos en Israel.»
Es que aquel «Como mi Padre me envió así os envio
también a vosotros» tiene su alcance hasta el «si me han per¬
seguido a mi también os han de perseguir a vosotros».
Hace tres años que después de una vida de intenso y efi¬
caz apostolado nuestro Párroco Dr. Samsó, llegaba en ver¬
dad a la cumbre de su vocación; vocación de Alter Christus,
vocación de Redentor, esencia del sacerdocio cristiano.
Lo que para los espíritus mezquinos aparecía como un
fracaso, no era sino el corolario más apropósito, la rúbrica
^ más digna a las enseñanzas de su vida sacerdotal. Su muer¬
te, su martirio, fué el potente «Yo he vencido a! mundo» con
que verdaderamente pasaba por encima las miserias humanas
y conseguía el total cumplimiento de su misión. No iqoría,
triunfaba definitivamente.
"Auxilio SociaP inaugura veintiún
establecimientos
SUGERENCIAS
cAuxIMo Social» ba |
pácelo luces, para ios |
niños perdidos en las |
calles de España. |
Frutos del albc; guarderías, come- |
dores; jardines maternales, lucerna |
Insóspechida en el suburbio, estació- |
n«s blancas pera lee nuevas rutaa; |
Todo lo enteramente alegre perte- I
nece a la juventud; por ceo tienen as- |
pacto inmarcesible las obres de «An- j
xlllo Social». I
La cretona miniada de simples mo- |
tivos cromdtíeos subraya el sentido
de flexibilidad hogareña en las resi¬
dencies infantiles.
Entreactos del yantar, florecen lon¬
tananzas |en les paredes — ríos y
frescos valles — donde el niño pasa
imaginaeiones distraídas de sus ojos.
La impaciencia de «Auxilio Social» I
se traduce en el signo veloz de sus |
Inauguraciones para las que hasta el ^
DE LA OBRA
hisopo de la bendición viaja era auto¬
móvil.
Después de víelíar Ies «chekas»,
debiera ser obligatoria la visita a las
Instituciones de «Auxilio Social».
El amor de ia hermandad española
ha puesto veintiún hogar en menos
de 24 horas. Un sólo disculpo de ia
asistencia roja, ¿cnónitas horas jhn-
hiera empleado, en ocasión parecida?
Bi dragón de la insignia digiere la
beneficencia antañona de mandil en
rayadillo y lana usada.
Si perdiera una flecha el emblema
de Falange, buscedla en las faoces
del ihambrc qne Muxllio SoclaU
aplaca.
La presencia de Franco fulge en la
sonrisa de cada niño, atendido en es¬
tas estancias del bien logrado amor.
La justicia social pierde toda su fo¬
nética de recelos en la esp'éndida
eficacia de ten bien cumplido servicio.
F.
Este número ha sido sometido a la previa censura
El mejor homeaaje
Hoy se cumplen tres años de aquel
terrible 1.° de Septiembre áe 1936.
Evocamos aún su noble figura y su
semblante sereno entre los barrotes
de la cárcel, vciníicaatro horas antes
de ejecutarse lo irreparable: el asesl •
nato del gran Apóstol de Cristo, José
Samsó Elias. Los que tuvimos el ho
nor de conocerle de cerca y de trotéis
le a menudo, somos testimonios de
sus^grandes virtudes y del celo mag
nifico y abnegado con que ejercía el
Sacerdocio segrado y el Curato de
las almas que tenia encomendadas.
No cabe duda, de que entre sus múl¬
tiples y grandes virtudee, destacaba
particularmente un recto principio de
todo lo que a Ip virtud de ia honest! -
dad se refería. Son ahora muy opor¬
tunas de recordar las normas que in
cansablemente había dictado para el
vestir. Por lo que a les señoras se
refiere y cuando éstas entraban en la
Cesa de Dios, si alguna se atrevía a
hacerlo ën formo poco respetuosa o
incompatibie con el decoro del Tcm \
.pío, tra inmedicíémente advertido tn
la forma y modo que el caso requería.
Nos dirigimos pues hoy a todas las
mujeres, qae tan frivolamente deso ¬
bedecen le lejana voz de nuestro Pá
rroco, y que dejando su pudor cris
tlano, se presentan en el Templo que
es casa de santificación y oración,
con vestidos muy poco conformes a
las virtudes de la mujer española y
sirven Incensclcntemcnte de juguete
de la masonería, pues entra en sus
tenebrosas conspiraciones contra la
Iglesia y la Patria, la corrupción de
costumbres y esta empieza siempre
por la perversión de ia mujer, me •
diante la insinuación de una moda,
anticristiana y anílcspañoia. Mujeres
de Mataró: por amor a Dios yo Ma¬
ría—pulcro espejo de lo mujer vir¬
tuosa—prestad a nuestro Mártir en
este tercer aniversario de sn gloriosa
caída, el homenaje exampiar de vues
tra RECTIFICACION en ti vestir,
presentándoos bien correctamente en
nuestros templos, en los posaos y en
todas partes, y creed que éljpodrá in¬
terceder por nosotros en iodos núes '
tras necesidades, de lo contraria, de -
mostraríamos un mal agradecimiento
a sus enseñanzas, cosa qqe estaría
muy reñido con los homc|ajc8 extc
riores que ic tribntamoa. Procuremos
que estos, sean siempre el exponente
de les virtudes que oniden en nncstro
corazón.
LUIS FERRER
Leed Diario de Mataré
Hoy hace tres años, que en la entonces creciente cons¬
telación del martirologio cristiano y patrio, aparecía un nue¬
vo lucero; lucero de deslumbrante esplendor que cual astro
rey de espiritual magnitud iba a éer en adelante foco irradia-
>dor de protección y de guia en la ruta de nuestra Ciudad,»por
xuyo manifestado amor y con la expresa caricia de sus ojos,
daba su vida nuestro m^tír Dr. Samsó.
C. MAS
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Homenaje de los periodistas va¬
lencianos al señor Serrano Súñer
Le entregaron un pergamino nombrándole
presidente honorario
Anuncios Oficiales
Burgos, 31.—Bn la tarde de hoy, el
ministro de la Qobernación, señor
Serrano Súñcr, recibió a ana Comi
sión de la Asociación de la Prensa de
Valencia qac is hizo entrega de un
artístico pergamino, por el que se le
nombra presidente honorario perpe¬
tuo de la menciontda Asociación.
La Comisión está integrada por el
jefe provincial dclPrensa de Valencia,
dón luán Qraneil: el presidente de la
Asociación de'la Prensa, don Angel
Bzcurra. y el periodista valenciano
don Juan Manuel Useros.
B1 oergamíno «s una verdadera,
obra de arte del famoso icuereiista
valenciano don José Segrelles, que
ha hecho un completo alarde de sus
exíroordinarlas condiciones pictó¬
ricas.
Bntre alegorías presididas por lá
bandera nacional, el yugo y las fie-,
ches de los Reyes Católicos, asi
como del templo del Pilar y del Ml-
queiet, figura la siguiente inacripcfón:
cTitulo de presidente honorario per¬
petuo de la Asociación de la Prensa
valenciano a favor del excelentísimo
señor don Ramón Serrano Súñer,
ministro de la Qobcrnación, Prensa
y Propaganda.—Valencia, 4 de julio
de 1939. Año de la Victoria.—BI pre¬
sidente, Angel Bzcurra.—El secreta¬
rlo, Bnriquc Cardona.»
RBALCB SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece ia
PELUQUERIA COLL
completados con du sccdón'de manicura, masajes y tinturas modernas
R. Qeneralfaimo Franco, 66 MATARO
O T I CIA S
LA INSERCION DEL CUESTIO¬
NARIO DE RELIGION EN EL BA¬
CHILLERATO. — Este cuestionarlo
estará dividido en dos ciclos: el pri
mero comprenderá los cuatro cursos
preliminares del Bcchillcrato, y el se¬
gundo de ¡os tres restantes. En estos
cursos se «ntndiorán en el primer
año, elementos de religión; en «I se¬
gundo, vida oculta, Pasión y Muerte
de Nuestro Señor lesucristo, según
el Evangelio; historia de la vida de
Jesús y lecciones de liturgia; en el
tercer y cuarto, últimos de este pri¬
mer ciclo, S3 eatudiorá liturgia en
general.
En el segando ciclo, en el quinto
curso, dogma católico; en el sexto,
moral católica, y «a ti séptimo y úl¬
timo curso, vida sobrenatural,
Slndicoto Español Universitario.
Secretaría.
Por Dios, por España y su Revo
lucíón Nacional - Sindicalista. — B¡
Secietai/o,
—iMiraí Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
te apures; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un grán surtido y
muy buenos precios.
PROPIETARIO:
Juiiá — Tfínán; 75
Administra fincas, por reducida eo-
!
misión, cuida de todos ios trámites y \■ i
trabajos concernientes y derivados [
de lo Admlniatraeión. |
Despacho de 4 a 7 en
laborables.
PÉRDIDA. — El pasado miércoíes
por la mañana por les calles dé Pa
laa,^ Generalísimo Franco, Calvo So-
tclo, San Isidoro y Carmen se extra¬
vió uno cartilla de racionamiento a
nombre ds¡ joaquia Teixidor Pratde-
valis.
Sé agradecerá lo devolución en S.
Isidoro, 11.
—Droglíería Martín Fife
Riera, 39, Teléfono Í65.
JULÍÁ.-Interviene «u it compra y
venta de fincas. Bscrapuiosa serse-
dad y discreción, en los asantoe que
se me confien.
Tetuán. 75. Laborabjes, d« 4 a 7.
-AUTORIZACIONES DE LA DE
LEGACIÓN PROVINCIAL DE IN¬
DUSTRIA.—Las necesitan las indus¬
trias que tributan por ia tarifa 3.* de
Industrial, y que se encuentran en de¬
terminadas drcudstancias, y espe¬
cialmente las establecidas durante el
periodo rojo, o que se instalen ahora,
ANTONIO POUS
Agente administrativo, gestiona la
obtención de eses autorizaciones.









ofrece ál publicó su nuevo Taller de
PINTURA DE COCHES
dotado de un Equipo moderno para
esta clase de trabajos.
Despacho: Ramkla efe ¡osé Antonio. 18 Taller: Calle Real, 288
"Í"
F. B. T. y DE LAS j, O. N. 3.
Hermandad de Cautivos por España
(CABALLEROS DE ESPAÑA)
Se ruego a las personas que a continuación se citan se sirvan pasar
por nuestra Secretaría núm. 44. local de F. B. T, y de ¡as J. O. N. S., cual¬
quier día laborable, excepto el sábado, de ocho a nueve de la noche para ha¬
cerles entrega de! carnet de ía Hermandod:
Rofoei Soler Moreu, Jcime Brutsu Roca, Rafael R<udor Paula, Miguel
Vallmajor Calvó. José Bo«da Mariés, Juan Balcells Muía, Juan Masrlcra Sans,
Joaquín Carbonell, Casimiro Lobori Arque, Luis Cuadrada Gallifa, José Cabot
Cabot, Juan Solvet Marre, Joaquín Martí de Pineda, M. Teresa Btrtáa Lapont,
Moatserrot Spa Tuñí, Lucía Caboí Sala, María Cabot Sala. — El delegado
local del Partido Judicial, Emilio Albo
Servicio de Prensa y Propaganda
Se ordena a todos los afiliados a este Servicio la asistencia a la re¬
unión que se celebrará hoy a las ocho de la noche «n ¡a Secretaría de esta
Delegación.
Mataró, 1.® de septiembre de 1939. Año ds ía Victoria. — El delegado.
Ayuntamiento de Maíaro
SECCION DE GOBERNACION (Seivicios Militates)
Ignorándose el domicl!lo y paradero del mozo Lorenzo CAMPDEPA-
DROS PRAT, se le requiere para que se presente en el Ayuntamiento, Sección
de GOBERNACION. Negociado de Quintas, pera hacerle enircgadc un Cer¬
tificado de la Junta de Clasificación y Revisión de la provincia de Barcelona
— Caja de Recluta núm. 26 —. En ausencia del expresado mozo puede reali¬
zar ia presentación un familiar del mismo.
Mataró, 31 d« agosto de 1939. — Ei secretarlo, % 3plá.
Parroquia de San Juan y San fosé
EXCURSION CATEQUISTICA
Paro el p.^'óximo domingo, día 3 de septiembre, e! Catecismo parroquial
de San José, ha organizado su Iv excursión a Sonta Eienv (Ageli):
Se saldrá de la iglesia parroquial a las 3 30 de la tarde.
Central Nacional-Sindicalista
Ateniéndonos a las ln;stracciones recibidas de la Caja Nacio-
clonai de Subsidios familiares, ponemos en conocimiento de todas
las empresas cuyo, capitai «ftclivo aea de IDO 000 pesetas (o supe¬
rior a caía cantidod) y organismos de carácter «>ficial, obligados, ambos a
realizar lo administración delegada en ei pago de subsidios familiares, qua
esta Central Nacional Sindicalista les facilitará los impresos y las instruccio¬
nes para proceder, dentro de los primeros veinte días de septiembre, « la II-'
qdldacíón de cuotas y pago del subsidio. ^
Mitaró, 1.® de septiembre de 1939. Año de ío Victoria. — E! jefe sin'
dlca!. ,
Se advierte a todas las empresas de pago no autorizado en el régimen
de Subsidios familiares, que el pago de lo cuota normal mensual (6 por 100),
debe efectuarse en los Bancos de la localidad dentro de los diez primeros días
de septiembre, pasando ante.s a recoger de esta Centra! Nacional Sindicalista
loa impresos de declarcción de subsidiados, que han de acompañarse a |I«s




En cumplimiento de las disposiciones dictadas por la Superíoridod, en
atención a que han variado las circunstancias que en los primeros días de la
liberación de esta dudad, aconsejaron a los pescadores !a retención o reser¬
ve de una determinada contidad de pescado para que lo vendieran directa¬
mente, esta Delegación local de Abastos ho dispuesto que a partir de la pu¬
blicación del presente Edicto, quede sin efecto la mcnsionada autorización,
y en consecuencia, todo el pescado que afluya a nuestra playa deberá ser
concedido al Mercado de la Plazo de Cubo para su inspección y venta con¬
forme a ios normas que se ñjarán en la Dirección del Mercado,
Toda partida de pescado cuya extracción de esta ciudad haya sido auto -
rizada por esta Delegación de Abastos, deberá necesariamente ir acompa¬
ñada de la Guía que se librará a! efecto en Iq Dirección del Mercado, sin
cuyo requisito se decomisaría el género, imponiéndose a los infractores las
soncloncs correspondientes.
Mataró, 1 Septiembre de 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde occtáL,
P. Aman.
«LaMilicia es là guardia peiwaneritey vigilante EN ACTl·
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR».
DIARIO DE MATARÓ 9
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información de! día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
IGUBRRA!
Danzig se reincorpora al Reich
Alemania, ante la actitud de Polonia, inicia una ofensiva a lo largo de la fron¬




BERLIN. 1.—El e«iic!Uer Hitler di
rigió C8t« mañena el sigoicnte mensa-
j« al eféreito alemán:
<E1 Esta-to polaco ha rechazado la
solución pacifica que yo buscaba pi¬
ra establecer relaciones de buena ve¬
cindad entre los dos paises. En legar
de ello ha recurrido a las armas. Los
alemanes que se encuentran en Polo¬
nia están siendo perseguidos con un
ierror sanguinario, y se les expulsa
de sus casas. La serie de violaciones
de fronteras, que una gran potencia
no puede tolerar, demuestra que los
polacos ya no quieren respetar la
frontera del Reich.
»A fin de terminar con estos locos
•procedimientos no me queda más re¬
curso de ahora èn sdrlanfe que opo¬
ner la fuerza a fuerza. Con dura
-firmeza, el ejército alemán sostendrá
ahora la lacha por «1 honor y los de¬
rechos vitales del pueblo alemán re
soeitado.
•Espero de cada soldado, compe¬
netrado con la tradición del eterno
.espíritu militar alemán, que cumplirá
con so deber hasta el extremo. Sed
' siempre, y «n todas las circunstan¬
cias, conscientes de que sois repre¬
sentantes de la Gran Alemania nació-
nai-socialiota. iViva.naesíro pueble y
nuestro Relchl — Firmado: Hitler.»—
Efa,
Reunion del Reichstag
BERLIN, Í.—Bastante antes de Its
10 de la mañana han empezado a acu¬
dir los diputados a la Opera Kroü,
donde debe reunirse el Reichstag en
sesión extraordinaria.
Se refleja el mayor Interés y expec¬
tación en rodos los rostros, y en los
de los diputados ve también vivi-
almo'cntusiesmo.
Pocos minuto» antea de les 10, el
canciller Hitler llegó al palacio de la
'Opera Kroll. Su llegada provocó Im
pónentes manifestaciones de entusias¬
mo. En todo «1 recorrido desde la
caucilleria, ei canciller fué aclamadf-
I simo, y «n algunos puntos millares
de muchachas le cubrferon de flores,
dándose lugar a escenas verdadera-
sqcAte emocionantes.
De loe diplomáticos que asisten i
^a sesión de! Reichstag, el Sr. Attoli-
co (Italia) y-«l ministro de {Bulgaria
fueron los primeros en llegar.
Después llegaron sucesivamente él
Sr. van Neurath. general von Keiíel,
comandante supremo del Ejército, Dr.
Qoebbels, Dr. Ley, etc.
En el salón de sesiones se obser¬
van varios puestos vacíos, que cor¬
responden a diputados que has sido
movilizfldoa.
Precauciones en Berlín
BERLÍN, 1.—Desde esta madruga¬
da están tomadas todas las precau¬
ciones para el caso de guerra. To
dos los puestos de defensa antiaérea
están dispuestos para entrar en com •
bate. En todas las fábricas se han
instalado baterías antiaéreas, asi co¬
mo en los puntos estratégicos de las
principales ciûdadeâ.
La multitud arrebata de 'as manos
de los vendedores, las ediciones es¬
peciales que publican los periódicos,
y el «Voeikischsr Boebashter» ea re¬
partido gratuitamente.
BBRLIN, 1. — Las emisoras de ra¬
dio anuncian que comp medidq de
precaución, ei ministro del Aire ha
ordenado el cierre de todas las es-
cusl?3, a pirí'r de hoy.—Efe.
BERLIN, 1. — La radio alemana
anuncia que es posible que se em¬
prendan operaciones militares, co¬
mo medida de defensa.'contra la avia¬
ción polaca. Por consiguiente, se in¬
vita a los aviones neutrales a que no
vuelen sobre territorio polaco y so¬
bre el mar Báltico, en un espacio li¬
mitado al Este por los 18? 5° de lon¬
gitud, en el oeste por los 20° de lon¬
gitud y en el norte por los 55° de la¬
titud,
La marcha de ia ^erra
MARIENWERDER, 1, — Patrullas
polacas, reforzadas con soldados del
ejército regular, han atacado la eata-
ción d«I ferrocarril de Alteichen. Los
aoidsdos alemanes que ocupan esta
posición, han rechazado los ataques
polacos, con un nutrido fuego de
ametralladora. Las fuerzas polacas
se han visto obligadas a retirarse.
MOEHRISCH OSTRAWA, 1.—Los
polacos han cometido hoy un atenta
do con bombas de mano contra el
Conaulado Alemán en Teschen.
Otras dos bombas han hecho ex¬
plosión en la misma ciudad en dos
imprentas propiedad de alemanes.—
Efe.
PARIS, 1. — Urgente.—Comunican
de Varsòvia a jla Agencia Havaa qpe
las tropas alemanas empezaron esta
mañañfli ' la ofensiva contra Polonia
en laa aigaientes direcciones:
En el norte de Polonia, en ia fron¬
tera de ia Prusia oriental, el ataque
ac efectua en dirección a las siguien¬
tes poblaciones: Mlawa, Dzíaldtwo y
Cholnics.
En el sur de Polonia, el ataque ale-
I mán tiene por objetivo ¡a cuenca ha-
llera de Silesia y más particularmente
la población de Chcstochowa.
La aviación alemana bombardeó
esta mañana el puerto de Gdynia.-
Efe.
I PARIS, 1. — Según ia Agencia Ha-
I vas, se confi!'ma que las operaciones
! militares empezaron esta mañana en
I la frontera germano polaca, habiendo
I sido bombardeadas seis poblacio-
1 nes polacas: Cracovia, Pufsk, Viaia-
i ■
I powlawska, Zuk, Grodno y Vllna.—
I Efe.
I PARIS, !..— Según noticias de la
i Agencia Havas, unas eacuadrilias
alemanas han bombardeado ceta ma¬
ñana a las 9 horas 30 m. la capital de
Polonia.—Efe.
BERLIN, 1. — La flota alemana ha
empezado el bloqueo del puerto po¬
laco de Gydaie.
Las emisoras de radio alemanas
han comunicado en diferentes idio¬
mas a todos los extranjeros residen¬
tes en territorio polaco, que ia Na¬
ción polaca. a partir de este mañana,
constituye una zona de peligro, así
como una gran pirte de zona costera
dxl mar Báltico.
BERNA, 1. —La cNcve Zuercher
Zeitung» anuncia que en los circuios
diplomáticos y politicQs de esta capi¬
tal se tiene noticia de que las opera-
dones militares empezaron a lasó
de esta mañana en toda la extensión
de la frontera germanopolaca.—Efe.
Proceso de laliberadóa
de Danzig
BERLIN, 1. —En un telegrama que
he dirigido al canciller Hitler, el se¬
ñor Forstcr le ruega que apruebe la
ley fundamental del Estado procla¬
mando la reunión de la Ciudad Libre
ai Refch.
El telegrama expresa al canciller al
agradecimiento imperecederb y la
fidel1d:»d eterna de Danzlg.
BERLIN, 1. — El canciier Hitler ha
telegrafiado al Gauleltler Porstcr co¬
municándole que acepta la proclama¬
ción sobre el retorno de Danzlg al
Reich alemán.
«La ley sobre el retorno de Danzig
al Reich alemán derá ejecutada inme¬
diatamente,» — Efe.
DANTZIG, 1. — El Sr. Porsíer ha
dirigido uno alocución a loa ferrovia-
rioa de Dantzig, diciéndolcs: «El día
de la libertad ha llegado. Por pritnera
vez, después de veinte años, las lo¬
comotoras de la estación de Dantzig,
han llevado tos colorea de la bandera
del ^eich alemán y la cruz gamada.
La época de la dominación polaca ha
terminado.» — Efa.
DANZIG, 1. — El geuleiticr Fora-
tcT^ha dirigido a la pablaelón danzl-
guesa la siguiente proclama:
«Hombres y muicres de Danzig: h«
llegado ci momento que habéis «strto
deseando durante veinte años. A par¬
tir de boy, Danzig se ha reincorpora¬
do al Gran Reich alemán. Nuestro
PUhrcr, Adolfo Hitler, nos ha libera-
de. Por primera vez, la bandera deía
cruz gamada, la bandera del Rel^
alemán, sobre ios antiguos edificios
polacos, y en todo el puerto; en las
torres de la vieja Rathius y en la ve¬
nerable iglesia de Santa María, las
eampsnas señalan ia hora de la libe¬
ración de Dahztg.
Demos gracias a Nuestro Señor,
que ha dedo al PUhrer la fuerza y] la
posibilidad de liberarnos a nosotros
también del mal del Dlktan de Versa¬
lles.
Nosotros, los danzigucses. nos
sentimos dichosos de poder ser ahora'
ciudadtinos del Reich. iDanziguesest
iDanziguesast En este momsnto so¬
lemne queremos estar unidos, darnos
las menos unos a otros, y hacer al
PUhrer la santa promesa de hacer to¬
do lo que esté a nuestro alcance para
la gran y admirable Alemania. Viva
Danzlg liberado, reintegrado ai Rdcb!
iVlva Danzig alemán, reintegrado al
Reich! {Viva nuestra gran patria ale-
manai jViva nuestro querido PUhrer,
Adolfo Hitler!». — Bf«.
Febrilidad en Paris
y eo Londres
PARIS, 1.—Para las 10 y media de
esta mañana ha sido convocada una.
reunión extraordinaria del Consejo
de Minl.»íroa.
En los círculos diplomáticos se
afirma que los hechos ocurridos hoy
en la frontera gmmanopòlaca deter¬
minarán muy probablemente la entra¬
da de Francia e Inglaterra en guerra
contra Alemania, creyéndose que ei
Gobierno decidirá esta mañana una
convocatoria extraordinaria del Par¬
lamento, a fin de decidir la actitud de¬





CANTORAL. — Mañena sábado,
üa 2, Ntra. Sra. de la Consolación
9 da la Correa. Sanloa Aníolín, már»
tlr; Bafeban, rejr da Hungría, confa'
aor; Brocerdo, carmelita; juato y Bl«
pJdlov obiapoa y confeeorcs; Santa
Máxima, mártir.
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.—
Mafíana sábado, misaa cada media
kora desde las 6 a las 9*30. A laa X
Bcditaelón.
Tar^e, «a las 7*30, Rosario y Visita
a! Santísimo. A las 8'IS, Felicitación
Sabbatina y canto de la Salve por las
Congregaciones Marianas.
IGLESIA Parroquial db san
JUAN y SAN lOSÉ. - Mcñana sá
bado, misas desde las 6*30 a las 9.
Tarde, a las 7'30, Corona a la Vir¬
gen del Carmen, estación al Santísi-
«lo y Visita Espiritual a Ntra. Sra.
da Montserrat.
IGLESIA DB SANTA- ANA DB
BSCOLAPIOS. — Mañana sá¬
bado misas cada média hora, desda
las 6'30 a las 9.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. - Mañana sábado,
misa a las 7. Tarde, confesiones. A (








Pone «n conoclmlauto de su numero¬
sa c íentela que todo panecillo de Via¬
na iquc no lleve en so parle Inferior
una da las marcas registradas <Rau-
rldi» o «Vienesa», no son da su fa~
*
brlcaclón y por lo tanto no puede ga¬
rantizar su pureza y buena
elaboración.
Convocados por la Acción Católi¬
ca Parroquial de la Basílica de Santa
María, esta mañana a las seis y me¬
dia, una muchedumbre de fieles, uni¬
dos todos con el vínculo de la cari¬
dad fraterna, «a han juntado anal
templo para elevar al Cielo sus ora-
clones y sufragios, con motivo del
tercer cniversario del glorioso marti
río del que fué Pastor vlgllantíslmo
y bondadoso, al ilustre Arcipreste
Dr. losé Samsó, caído por Dios y
por España aquel 1." da Septiembre
de 1936, que eerá siempre de triste
y oprobioso recuerdo para nuestra
Ciudad.
Pero el sentimiento por la pérdida
temporal del gran Pastor, vá unido al
gozo de contar un intercesor en el
Cielo ya que por las cireunstancies
que rodearon su muerte. Man pode¬
mos ionflar que su dichosa alma es¬
tará en posesión da la gloria sempi¬
terna.
Por eso el acto piadosísimo y so¬
lemne de ia Misa de Comnnltto Ge¬
neral de esta mañana en lugar de un
acto fúnebre y luctuoso, ha sido un
acto conmemorativo de la victoria y
del triunfo del mártir, como así lo ha
glosado durante la Misa su digno y
l zeloso sucesor en el ministerio pas¬
toral de Santa María, el Rndo. D. Juan
Massó, Pbro., antes de çcercarse a
la sagrada Mese toda aquella multl
tud de fieles que de esta forma tan
devota y tan cristiana; querían rendir
strlbuío de amor y veneración a la
sania memoria del Padre de lodos.
Que el Señor haya aceptado nues¬
tras oraciones en recuerdo piadoso
de nuestro Arcipreste Mártir y las
convierte en lluvia fecunda de bendi¬
ciones para su feligresía en particu¬
lar y para toda la Ciudad en genera).
Vendo
Bicicleta seminueva.
Razón: Llauder, 82, bajos.
propietarios
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despecho: de 6 a 8
Molas, 26 Mafará
IMPRENTA MINERVA. - MATARC?
Trabajador: La Cen-
h. MI' [IOS I In
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICINA Y CIRUGÍA
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES j tíHI NaClOnfil-SllldlCH
y visi^domidiiaria «sta dcMataró prepa¬
ra exclusivamente pa¬
ra ti una gran fiesta.
Año de la Victoria
DIBUJO PINTURA MODEUDO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Escuela de Bellaa Artes y Oficios de B«rceIona)
Dibujo Copias y Naiural, Uneah Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
ClMis pva aBbfis aom ii 71S mh MMBIX i6R MTIIRI8,18 - MTIHÍÍ
eONTABIL 1 DAI>
a horas, de pequeña industria o comercio.
3us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S Ó — Roger de Flor, 25^ — MATARO
PARIS, 1.—El Sr. Bonne! ha reci¬
bido esta mañana en el Quai d'Orsay
•1 Sr. Lukawicwlcz, Embajador de
Mblonia en Francia.—Efe.
PARIS, 1.—El Consejo de Minis¬
tros ha empezado a las 10 h. 45 nr.—
Efe.
PARIS, 1 .—El Presidente del Con¬
sejo recibió esta mañana, a las 8*45
al general Gamella, jefe del Estado
Mayor de Defensa naclonel, y al ge¬
neral Colson, jefe del Estado Mayor
central del Ejército.—Efe.
PARIS, 1.—El Sr, Bonnet confe
rendó con el Sr. Daladicr a les 9 y
cuarto de le mañana.—Efe.
LONDRES, 1.—Todos los servi¬
cios de ia Imperial Airways desde
Croydon al Continente han quedado
suspendidos; Los servicios con d
Imperio continuen funcionando nor
auimcnte.—Efe.
LONDRES, 1. — EÎ Gabinete se
reunió a les 11 y' media de la ma¬
ñana.-^Efe,
LONDRES, 1.—Les Cámaras han
sido convocades urgentemente para
laa 6 de la ¡arde —Efe.
¿Qné serán en Mataró




LONDRES. — Por haberse incau¬
tado el Gobierno inglés de ios serví •
cios de información. La Agenda Rcu
Icr ha dejado de prestar sus serví -
cios.
Todas las noticias dcbdc hoy serán
facilitadas por la Agencie Oficie! de
Información.
E! bloqueo del mar
del Norte
RIGA. — Numerosòs buqnes de
guerra irglests presten servido de
vigüsnda en ias entradas de los ca¬
nales que- comunican el Mar del Norte
con el Báltico.
Ingiatena y Francia decre¬
tan ia mobillzadón general
LONDRES.— Urgente. — Derpués
de le reunión del Const jo de minis
tros, el rt y Jorge be firmado el de
creto ordenando ia mobillzadón ge¬
neral de ias fuerzas de mar, tierra y
«iré.
PARIS.—Ei Ooblcrao ha acordado
ia mobilizaclón general y la procla¬
mación de !« Ley Marcial en los de¬
parlamentos fronterizos y Argfiie.
Avión alemán derribado
VARSÒVIA.—Las baterías antiaé¬
reas han derribado a 30 Km.,de Var¬
sòvia un avión alcnján.
Polonia en sas trece |
BERLIN.-El embajador de Polo- í
nía ha -comunicado al Gobierno del î
Rcleh que Polonia persistirá hasta el |




VARSÒVIA. — Noticias proeqden-
tes de Riga hacen temer la Interven¬
ción por parte de Letonia en la gue-
iht contra Poíoisia.
Alemania se basta a si mis¬
ma ••• por ahora
ROMA. 1. — En el Consejo de mi¬
nistros celebrsdo esta tarde en el
QuIrlBa?, bejo le presideacia del Du-
cc. han sido «probadas las medidas
mliiiarKS y precauciones 'necesrics
hasta momcnlo.
El Gobierno se hs felicitado de la
serena edilud del pueblo italiano de
lente de los »c ontecimientos que trea-
lornan a Europa.
Mediante telegremaáirigido al Dn-
cc, el FUhrer h« egradccldo la cola
boración dIp'omáJica prestada por
Italia ai Reich, creyendo Innecesaria,
por e! monnttnlo, toda colaboración




Los premios mayores del
sorteo de hoy
Primero. — Premiado con 100 000
pesetac: Núm. 16004. Santander, Bar¬
celona, Palma.
Segundo. — Con 70.000 pesetas.,
Núm. 5247. Algecirss, Burgos, Seví»»
lia, Madrid.
Tercero. — Con 35 000 pesetas.
Número 27596. Ayllés.
Cuarto. — Con 30.000 pesetas. Nú"
mero *8559. Sevilla, Barcelona, Las
Palmes, Granada.
Premiodos con 1 500 píos.: 35.137,
28.458, 10.953, 10.783, 8 504, 17.833.
37.413, 7.276, 30 509, 30.478, 10.878,
13.046, 1.782, 1.259, 16111.
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los lunumerables
españoles que, por forjar ia
España fuerte y grande, su¬
frieron e¡ tormento y ¡a per¬
secución, y ¡a de aquellos
otros que, con ei sacrifício
de sus vidas y elmagnfííco
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello as!,
en virtud del Decreto de Pe-
forma de ios Estatutos de la
Falange, se añaden a ias an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento Jas dos
nuevas: de ios ex-comba-
tienizs y de ios ex-cauitvos.»
